











加 藤 弘 嗣
Synopsis : William Hatchett’s The Chinese Orphan is an adaptation
from a French translation of Chinese play entitled The Orphan of the
House of Zhao originally written during the Yuan dynasty. The theme
of this original play was a family revenge based on a historic incident
in China around the 6th century B.C.. In Hatchet’s version, however,
this revenge play is transfigured into a deeply politicized drama sup-
posedly aimed as a satirical attack against Walpole administration. As
if intended to get out of the clutches of the strict censorship typified by
Licensing Act, Hatchet’s satiric play is disguised as a sort of import
from China, which is interesting enough given the cultural context




























Maison de Tchao, 1731）は，デュ・アルド（Du Halde）の『シナ帝国全






















の孤児』（L’Orphelin de la Chine, 1753）やアーサー・マーフィー（Ar-





















































４ 加 藤 弘 嗣
人たちの描写とともに，当時の緊迫した政治状況を考える上で興味深く，
「ウォルポール批判表明のための好都合な伝達道具」としての真価が発揮さ























































６ 加 藤 弘 嗣
ハトー（Ochihatou）の追放を描くイライザ・ヘイウッド（Eliza Hay-



































































































































国からの輸入品に擬えられることになる（Murphy n.pag. ; Yang, Per-
forming China 150）。オリバー・ゴールドスミス（Oliver Goldsmith）の


















































































































































者による通俗的な内容の「中国趣味の物語（a Tale in Chinese Taste）」で






世とマーチ伯モーティマーの凋洛』（King Edward the Third, with the fall of Mor-










gar’s Opera, 1728）の続編『ポリー』（Polly, 1729）の上演禁止にみられるように，
時の政府によりご法度とされていたものである（Kinservik 71）。ただしモーティ





















II）への影響力，またフレデリック皇太子（Frederick, Prince of Wales）と王室との










場人物は，ウォルポールの風刺であると考えられている（Brooke 62, 50 ; Conolly
55-56）。一方「天与の美点」である「神聖な自由」のための戦いを指揮する救国者グ







の『髪の略奪』（The Rape of the Lock, 1712）やジョナサン・スウィフト











うである（Ballaster 224 ; Porter, Chinese Taste 7）。
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